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ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ1 
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Белорусский государственный педагогический университет имени М. Танка, г. Минск 
В 2000-е гг. чешская экономика продолжала «наверстывать» отрыв от развитых 
экономик мира и демонстрировала высокие темпы роста (более чем в два раза выше по 
сравнению с государствами-членами еврозоны [1, p. 341]). Факторами, обеспечившими 
этот рост, были увеличение экспорта, повышение производительности труда и приток 
прямых иностранных инвестиций. 
Однако, принимая во внимание, что экономика Чешской Республики принадле-
жит к числу наиболее глобализированных экономик мира2, начавшийся в 2007 г. миро-
вой финансово-экономический кризис рано или поздно должен был затронуть и ее. 
Ведь состояние чешской экономики напрямую зависит от «самочувствия» иностранных 
компаний, в руках которых находится 69,1 % активов. Так, иностранный капитал кон-
тролирует 98 % банковского сектора, 97 % телекоммуникационной сферы, 93 % авто-
мобилестроения и др. [3]. 
Анализ территориальной структуры чешской внешней торговли показывает, что 
рынок ЕС, особенно немецкий, занимает значительную долю в общем чешском экспор-
те (85 %) [1, p. 343]. Поэтому развитие чешской экономики сильно зависит от экономи-
ческой ситуации основных торговых партнеров. По мнению российской исследова-
тельницы З. Н. Кузнецовой, встраивание в технологические цепочки глобальной 
экономики через стимулирование тесных кооперационных связей чешских малых и 
средних предприятий с крупными транснациональными компаниями стало главным 
направлением интеграции чешской экономики в единый европейский рынок. Чехия 
превратилась в одного из ведущих производителей комплектующих для автомобильной 
промышленности, при этом на европейский рынок экспортируется 80 % продукции 
чешских предприятий-субпоставщиков. Однако однобокая структура промышленности 
повышает уязвимость чешской экономики, ставя ее в прямую зависимость от измене-
ния конъюнктуры на европейском рынке [4, с. 378]. 
Именно тесная интеграция со «старыми» государствами-членами ЕС и внешняя 
торговля стали одними из основных каналов, через которые мировой финансово-
экономический кризис повлиял на чешскую экономику. Уже в 3 квартале 2008 г. начал 
снижаться внешнеторговый оборот, и по итогам года рост экспорта составил всего 4,2 % 
(для сравнения в 2007 г. – 11,1 %), импорта – 3,2 % (для сравнения в 2007 г. – 13 %).  
В 2009 г. продолжилась тенденция к падению этих показателей: экспорт сократился на 
9,8 %, импорт – на 11 % [5]. 
Принимая во внимание и тот факт, что автомобильная промышленность является 
одной из наиболее важных отраслей промышленности Чешской Республики, резкое па-
дение спроса на автомобили во время кризиса усугубило развитие кризисных явлений в 
экономике страны. По примеру Германии и Словакии, где были внедрены схемы утили-
зации автомобилей для смягчения общего спада экономической активности и повышения 
продаж в краткосрочной перспективе, в Чехии также стали высказываться идеи о необ-
ходимости принятия мер по поддержке чешских производителей автомобилей (Škoda).  
                                               
1 Статья выполнена в рамках научно-исследовательской работы «Трансформационные процессы в 
заподнославянских странах Центральной Европы (конец ХХ – начало ХХI в.)» (ГНПИ «Экономика и гу-
маниторное развитие белорусского общества» на 2016–2020 гг., подпрограмма «История и культура», 
задание 1.1.05 «Всеобщая история. Беларусь и мир: международные отношения, дипломатия, диаспора»). 
2 Согласно рейтингу швейцарского экономического института (KOF) за 2007 г., Чехия заняла три-
надцатое место в мире по уровню глобализации, в 2008 г. – пятнадцатое, 2009 и 2010 гг. – четырнадцатое. 
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Резкое падение спроса на чешскую продукцию в странах еврозоны, также оказав-
шихся в кризисе, вновь выдвинуло на первый план задачу диверсификации экспорта и 
выхода на новые рынки сбыта. Так, в экспортной стратегии Чешской Республики на 
2012–2020 гг., принятой в разгар кризиса, поставлена задача снизить удельный вес 
стран ЕС в экспорте Чехии путем постепенной переориентации национальных экспор-
теров на новые рынки сбыта. В качестве приоритетных стран на первые годы реализа-
ции новой стратегии назывались Бразилия, Вьетнам, Индия, Ирак, Казахстан, Китай, 
Мексика, Российская Федерация, Сербия, Турция, Украина, США. В последующие го-
ды должна вырасти торговля с такими странами, как Ангола, Аргентина, Австралия, 
Азербайджан, Беларусь, Гана, Египет, Израиль, Канада, Колумбия, Марокко, Молда-
вия, Нигерия, Норвегия, ОАЭ, Перу, Сенегал, Сингапур, Таиланд, Хорватия, Чили, 
Швейцария, Эфиопия, ЮАР, Япония [6, s. 17]. 
Проблема усугублялась и недостаточной финансовой дисциплиной. Структура 
доходов и расходов государственного бюджета страны еще до мирового экономическо-
го кризиса привела к формированию дефицита государственного бюджета. Меры пра-
вительства, направленные на сглаживание кризисных явлений в экономике, привели к 
дальнейшему росту государственных расходов. Так, в 2007 г. отрицательное сальдо государ-
ственного бюджета составляло 1,7 %, в 2008 г. – 0,5 %, в 2009 г. – 4,9 % и 2010 г. – 3,9 %. 
Размер государственного долга по отношению к ВВП страны также вырос и составил в 
2007 г. 23,2 %, в 2008 г. – 24,8 %, в 2009 г. – 30,0 % и 2010 г. – 33,9 % [5].  
О глубине кризисных явлений в Чешской Республике свидетельствуют и показа-
тели инфляции и безработицы, которые, несмотря на стабильность в предкризисный 
период, резко выросли в 2008–2009 гг. Так, в конце 2008 г. средний годовой уровень 
инфляции достиг десятилетнего максимума и составил 6,3 % (для сравнения – в 2007 г. 
он составлял 2,8 %). Основными причинами роста инфляции стало увеличение цен на 
продукты питания, ставки НДС, тарифов на электроэнергию и услуг ЖКХ. Однако уже 
в 2009 г. уровень инфляции стабилизировался и составил 1 % [5].  
Уровень безработицы в 2008 г. достиг 4,4 %, что стало самым низким показателем 
для Чешской Республики с 1997 г. Однако уже в 2009 г. численность безработных стала 
расти и составила 6,7 %. Не изменилась ситуация и в 2010 г.: количество безработных 
выросло до 7,3 % от экономически активного населения страны [5].  
Таким образом, мировой финансово-экономический кризис 2007–2008 гг. в значи-
тельной степени отразился на экономике Чешской Республики, однако его глубина была 
меньшей, чем в ряде других стран Центральной и Юго-Восточной Европы. В большей 
степени кризисные явления проявились в конце 2008 г. – первой половине 2009 г. и за-
тронули внешнюю торговлю Чехии, объем прямых иностранных инвестиций и промыш-
ленность. К концу 2009 – началу 2010 г. многие сферы показали более позитивную дина-
мику, что было обусловлено в том числе и деятельностью правительства страны. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДНЕЙ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ В БРЕСТЕ  
КАК СПОСОБ ОБЪЕДИНЕНИЯ РУССКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ  
В МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД 
Н. В. Самосюк 
Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина, Беларусь 
Дни русской культуры являлись особыми праздниками для всей русской эмигра-
ции. Все русские сообщества различного характера объединяли усилия для проведения 
интересного, яркого и насыщенного празднования, тем самым фактически подтверждая 
свою многочисленность и сплоченность.  
Представители русской общественности в Польше осознавали все сложности сво-
его нахождения в иноязычной и инокультурной среде: «Годы идут, и наша физическая 
оторванность от родины дает себя знать; особенно это сказывается на подрастающем 
поколении. Само понятие Родины делается все отвлеченнее и чувство Родины ослабе-
вает…» [3, л. 1 об.].  
Дни русской культуры позиционировались как своеобразная передача культурно-
го опыта подрастающему поколению. Для того чтобы молодежь и старшее поколение 
смогли насладиться достижениями родной культуры, русским зарубежьем был органи-
зован День русской культуры, приуроченный ко дню рождения А. С. Пушкина. Этот 
праздник отмечался почти во всех странах, где проживали русские. День русской куль-
туры являлся также временем и возможностью для осмысления достижений русской 
культуры среди других культур [3, л. 1 об.]. 
В Бресте координирующую функцию в организации Дней русской культуры взял 
на себя отдел Русского благотворительного общества. Одним из наиболее важных 
пунктов в программе празднования является организация спектаклей [1, л. 15]. Кроме 
своих собственных сил в лице членов драматического кружка во главе с  
П. А. Долбенским привлекались русские труппы, регулярно гастролировавшие в не-
больших городах [2, л. 88–89]. В частности, в 1930 г. в Бресте были поставлены спек-
такли «Вера Мирцева» по Н. И. Урванцеву в четырех актах и «Идиот» по Ф. М. Досто-
евскому в пяти. Цены билетов варьировались от 75 грошей до 5 злотых. Собранные за 
билеты средства пошли на помощь русским инвалидам, а также на гимназию в Бресте 
[3, л. 13, 14]. Общее угощение всех во время праздничных мероприятий было организо-
вано за счет сбора пожертвований [3, л. 29–31].  
Русская общественность, проживающая в разных странах, стремилась как можно 
более подробно и красочно поделиться своим опытом проведения Дней русской куль-
туры на страницах периодики. Так, в частности, в Белграде 8 июня 1930 г. проходил 
День русской культуры, в котором приняли участие почти все крупные общественные 
организации: Академическая группа, Общевоинский союз, союзы писателей, журнали-
стов, студентов, инженеров и др. Первым пунктом программы празднования, как и во 
всех странах, был торжественный молебен.  
Примечательно, что празднование проходило в стенах Белградского университе-
та, где вечером состоялось торжественное заседание, на котором, как и в прошлые го-
ды, председательствовал непосредственно сам ректор профессор Чедомиль Митрович. 
В своем приветственном слове он подчеркнул, что нет такой области искусства или 
